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審 査 概 要 :
初回予備審査時には,判立請求論文中に多くの誤記が発見され,このため判定不能とした･その後,
掲載誌に修正記事が掲載されることになり,その内容,修正論文 主論文の要旨,内容要旨を再審査
し,予備審査合格と判断した･
